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LUNES 24 DE ENERO DE 1916
PABRIQI®^»» AR TICU LO S DE P L A T E R IA  Y  BISIJTEIA. 
ESPEC!ftliD4D EN C&DENAS 0£ TOSAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
A ^ T ' I C U i L . Ó S  D E  O R O  Y  F 3 L . A T A ,  Q A F t A N T I Z A D O S .
Ésta Gasa, por tener fabricación  propia, vende en m ejores condiciones <}ue ninguna otra de Málaga
s t á h l e e i m i e n t o  d e  v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  8 9  y  3 1 .
f , * A  A'
Fábrica dp mosálcoa hidráulicos y  piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exhosioiones - Caso funcládá en 1884. La más antigua dó Andalucía y de mayor exportación.
 ̂ DepóBito de cemantoa y cales hidráulics&s de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDOHA
EXPO SIC IO N  , í M A L A O A : : P U E R T O  ^  2 ÍMaruués de Larloa, 12
Especialidades. Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve coü 
patente de iuveneíóii: Gran variedad en losetaapara aceras y almacenes: Tabexias de cementos
J L I jM J í Q E J S I E S
G A S T E L A R ,  3 m
CvAsáts n1»!s; de preties terdid ten melWe de Istintarlo
Desde 1,° de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver*- 
dadoras rebajas en djistintós artículos, como en abrigos, faldas, blusas, Casacas punto, alfom­
bras, sedas; pafieria, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
Exposición de infinidad dé artículos y restos a precios inverosímiles.
No dejar do visitar estos alm aoenes si quieren comprar barato y  bueno.
S a l é »  V í c t o r ,  a  E u g e n ia
Ea sección cóníínua <i« 5 á® Ja tard» s 
12 de ia ñocha, exhib óadosa d f̂initivar 
manto p(>r üidina vez y a peüdóa deí 
púbiico'Ja grafidiíHsa ciaíii que ten enor-f 
me éxito ha obtenido i
DIANA LA PASGINADORA
iuterpretbdá {lóí* la 'Siíi rival y hermosa 
Frenoesce Éeriini.
Estreno de le graciosa comedia
ASI SE H ACEN LOS HOMBRES
Precios: Plateas, 2 50; Butacs, 0 40; Ge­
neral, 0 15; Medi», 0 10,
V 'í* P  A  S C O A L I N
Sitnado en la Alameda de Carlos Haés (junto ai Btnco de España.)
Sección continua de seis y media a doce de la bocha.-Hoy Lunes coioeai y ex 
traordinario programa.—2 grandes y magníficos ESTRENOS 2.
L a  n o c h e  d e  S t a .  L u c í a
hermosa paHcula de escenas emocionantes, argumento precioso y espléndida foto­
grafía de ia renombrada marca (Nordisk) y la extremadamehte cómica, interpretada 
por el artista más gracioso del mundo Salustíáno, titulada
SALUSTIANO NO SE CASARÁ 
Ccmplataíóu el j r̂ogrema las de éxito indeficriptible qul hoy se proyectan por 
segunde y última vez «La mentira salvadera» y la pifíctlt í̂Los riváiiís d« K«íe.» 
Precios: Preferencia, 0 30.—̂ General, O'IS.—Médifs generelfs 0 10
Sección contÍBua desde las 5 dé la tsráe. 
Exito de la. BBfegxifica comeáis 
La señora de compañía 
Estreno de la megisíral cmts cómica 
marca Ksyslons, interpretada por la gra­
ciosa srtiets titulada
M áBEL SE AHOGA
AconUcimieuto.—Estfetio ®a España 
da la grandiosa obra de la casa Aguila, 
en cuatro actos,
P A P A  GEROLAMO 
Lujo •xíraordinsrío, exquisito arte, in­






Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
P robadlos y  os robustecerá 
notablem ente
L iberales y liberales.—P ero ¿bay 
partido liberal en M álaga? 
—Conservadores «idóneos» los 
de Bergam in y los de Larios, y  
«m auristas».
Nosotros ásistimoi, en actitud es- 
pectante, a la regocijada función en 
varios actos y numérosos cuadros,— 
como las obras del género que se, lla­
maba de magia, entre jocosas y tragi­
cómicas,—que nos están ofreciendo 
estos grupos políticos que tienen la 
pretensión exagerada de que se Ies 
considere por la opinión comoparti.- 
áoi monárquicos en Málaga.
Con referencia a los titulados libe- 
raífe% no hemos de asegurar que cons­
tituyan 1q que, propiamente, se puede 
llamar un partido provincial organiza­
do, por que esto, si tal atrevida afir­
mación hiciéramos, sería oponer un 
criterio modesto y acaso erróneo, al 
criterio eminente por su significación 
política y acertado por sus conoci­
mientos y eu suficiencia, en estas co ­
sas, del señor Bergamin.
Ha dicho éste, en su discurso de 
Ronda—versión de El Cro/z/sfa—«que 
las fuerzas políticas de nuestra provin­
cia están divididas en dos partidos 
monárquicos—debe referirse s.\ «3a 
tista» y al «maurista», por lo que de» 
pués se verá:—y en otro que está en 
frente de la monarquíar-rel republica­
no— que aún no se ña dado cum 
ta de que exista en esta provincia m  
partido KbefqU»
Y agrega «que conoce popoS pue­
blos en que haya fuerzas importantes 
que integren el, partido liberal, citan­
do, al efecto, los distritos de Archido- 
na, Antequera, Ronda, Campillos, Vé < 
lez y Tóbfox, donde, ni por casualí
laga en las pióximes elecciones, se 
comprenderá qué no tiene nada de e x ­
traño que la gente ande algo perpls-ja 
y desorientada en eso de la política 
liberal y de la jefatura dé ese partido,; 
ilusorio en ^ta provincia, si hemos de 
creer al señor Bergamin, que segura­
mente habrá hablado en Ronda po- 
niendo sumo cuidado en sus palabras 
y declaraciones política».
Respecto a relaciones y armonías 
entre conservadores «idóneos» y libe­
rales «remanonistas», oigamos tam- 
hiéu al señor Bergamin, a través de 
su órgano periodístico, nuestro esti­
mado colega El Cronista:
«Habla de la próxima lucha electo­
ral, diciendo que si llegas® el caso de 
que peligrara la concordia, el partido 
conseivádor procuraría defínderae.
Agrega que si no fuese reconocido 
el valor de sus fuerzas?, negándosele la 
participación que debe tener en las fu­
turas Cortes, la que legítimamente le 
corresponde, entonces los conserva 
dore», por au propia mano, se toma­
rían lo que les pertenece, sin que ello 
signifique quebranto de «u propósito 
'de armonía,, y ,emplearían loa medios 
necesarios para obtener lo que no les 
fuera concedido.
Por éso ácóniiejá á los coníefvadó
Los coúacrvadores hicimos grandés 
esfuerzos para que aquel hombre vol­
viese, y volvió. Vino una crisis; Maura 
entonces, mal aconsejado o extravia­
do, declinó él honor de formar Gobier­
no, planteando a la Corona el dilema 
de humillarse o de ser ella quien re­
constituyese el partido.»
¡Y pensar que quien así hab’a y 
quienes así aplauden han sido, hace 
pocos año», casi idólatras de Maura! 
—/O  témporâ  o mores!...
Con esto se hará cargo la opinión de 
que la política monárquica es aquí 
una balsa de aceite... hirviendo.
A l fréir será el reir.
jUlitifi hoifssjc
mente Se reg istra ron  a lgunos 
de su ic id io  en nuestros regim ientos.
Tales acontecimientos deshonran la 
gloria de Alemania, y las mismas du­
das son sin fundamento. Las medidas 
más rigurosas, todas las medidas posi­
bles deben ser adoptadas para extir- 
par el mal en su raiz. He ordenado 
a los médicos de salvar, cueste Ío “que 
cueste, a los que intenten el suicidio; 
sisón oficiales, les degradaré y haré 
comparecer ante los tribunales de gue­
rra; es por esto mismo que deben ser 
curados.
Hago, por otra parte, saber a todos 
los militares que los suicidas serán ins­
critos en el libro negro del ejército 
alemán. Sus mujeres y sus niños per­
derán sus derechos y privilegios y no 
podrán cbtener ningún subsidio délas 
autoridades alemana».»
Ayer, y como t«»í*mps anunciaár, s» 
verificó el nuevo y harmoso í«»tro óel 
Carm«2^ da Vólez-Máleg*. un mitin 
honor do! gran r*púbiico « iíuslr® cst®- 
drático, don H«rm®r,egiído Ginar do los 
Ríos.
Fuoron comisiones da la Juventud Ra- 
pubiieena ds Málaga y de la mmoría mu­
nicipal.
También ssisUeron al briHaut® «oto,
? otras comisiones da muchos pueblos áe 
•L aquellos airadédores. 
í A recibir a los comligionsrios y &mi- 
t gos da Máiega, conc« rrisroñ, además da 
i Iss distinguidas y principales personas 
I d»l partido repubiiesmo de í«i botla ciu- 
I dsd v^iua, infinidad de púbiíco, qúa í
I Lt Asociación da la Praus®, cumplitn 
I do n»a costumbre, qasi un precepto ,p.- 
I tab!«̂ <pida dentro dal seno de la Sociedad 
í obsequió ayer con un banquete en «Ro 
I giaa,Hote!» a su consocio, notabilísimo 
Iliterato, dofiSalvasíor .Go?zál«z Ansya, 
I con motivo de' hábsf «iflho- fxsltaáo al 
I cargo de alcalde da asta ciudad.
 ̂ Nada más justo tratándose de un com- 
I pí,ñaroqai& merced a sos-p»;>píos esfa¿r-
fea que se hallen apercibidos a la la- | jec-gió cen mucho aaíusísgma la liegida | flacha
Cha, con lo que, de persistir la concor- | del t r ^  a los correhgiona- | envidiable en la Re-
SU preparación dará motivo a que se 
desista de todo propósito de con 
tienda.»
Lá conminación no puede ser más 
clara y terminante. ¡Cómo que más 
parece una amenaza de suprema arro­
gancia!
Por lo que hace a la familia conser̂ - 
vadera malagueña, tampoco todo el 
campo ea orégano. También hay sus 
pleitos y querella».
Oigamos al señor Bergamin;
«Dice que en la provincia deMála- ¿ 
ga existe una numerosa y bien consti- f 
tuida agrupación conservadora, que 
no se halla totalmente integrada por- ; 
que algunas fuerzas que han padecido , 
extravío» disculpables, que él es él ¿ 
primero en lamentar, extravíos que no ' 
censura porque no quiere decir nada " 
que pueda parecer Una amenaza o up 
castigo, sino dar un consejo amistoso t 
con el deseo de que el error se desva ■ | 
ne^ca para lo porvenir. |
Agrega que la» fuerzas conservado
I daitren que coaducía a los corraíigíoaa- 
rios de M ákga.
Actuaron de oradoras los señores don 
I Augusto Gutíéfroz, prasident# de ie Ju- 
í  veatud Republicana de Vél#z-Má!»ga y 
I doctor ea medicina, «1 qu® laízo la prs- 
f sentación áel acto coa gran e!o. usneia; 
’ igualmente hablaron don Farnaudo Bus- 
I tamanto, don José Gáivaz, don Rafael 
Man ía Tornero, don Fr*tíóiscó O livarez 
Juárez y don Pedro A rm tsa Briales, q1i« 
«atuvo muy eiocuant».
Todos ios oradores racibieron {«Hcita- 
cioaas y fa«roa aclamados por la enorme 
i. coacurraacta qu f iíenaba ei íocai,
I la  vitado por, les v^laños y ante num«- 
í roso público, áedíoó al pie de la estatua 
i de don Hermenegildo G iaer de los Río», 
nuestro querido amigo don Pedro A nua - 
' saB ría ie s  unas sentida» palabras, que 
faeroQ escuchadas y  aplaudidas con en- 
‘ tusiasmo.
Acto seguido psrtiefon gai*a íf aatár 
ción, dónde fueron despedidos, dándoise 
vivas a Vólsz, a Giner de los Ríos y a 
Mál»0«,
apBBM«»a»iiBWTT -’rr'nntTWiWiUiwiiwiwwwieiiBMeewiê .
I E l  g ra n  asa ltó
f  El ministro itaUano Barzilai, en un 
nuevo discurso, qqe ha pronunciE^dq 
en Padua, ha dicho que los aliados átá- 
f carán en todos los trentes cuando lle­
gue el uiomento, que no se hará espei 
í rar muchol
'í Indudablemente, los alemanes y aüS;! 
j triacos saben que el Cuádruple Acuer- 
í do prepara pna ofensiva geperul 
; Oriente, Occidente y los Alpes, o seá 
I en las comarcas donde la.guerra lia 4̂ ! 
I decidirle. Para aplazar esa ofensiva y 
¡^-hacerla débil, Austria y Alemaniá 
í multiplican sus diversiones estratégi-
Borbolla para «oludonar |>|eTto» y di ■ I partido conservador!-y no se dis’tañ-1 ^SeYratríé
ferencias de ía mal aveSifa familia !  cien más de él. sacrificios que nunca }
dad, se ha producido un movimiento I âs a que alude indudablemente es á 
de opinióíi\ que asegure la cxistanoiit 1 los amigos de la pasa Laiioa-^se han 
de fuerzas liberales, > |, colocado aparte, mái que por lo que
Si esto no és extender, eu roda regla, Í  »íañe a la cuestión de disciplina del 
la partida de óbito aT libsraUsmo m a-i Partido, por intereaes ypasionesper- 
laguefio, vsngA pió» y  véalo. | sonale», y que hay que eyitar que ese
¿Y quién Vendí a arreglar ese des-^ estado de cosa» subsista, atrayéndole 
aguisado que laij;\ declaraciones del | a eso» .elementos, solicitando sû  con- 
Señor Bergamin háh\̂ d̂e causar en los  ̂ curso, haoisndo inolusb Iq# sacrificios 
liberále»? \  | que sean necesarios'para que se reía-
ííace poco tiempo vWos aquí al ex -1  tegren al partido conservador—¡es de- 
ministro liberal Síñor I^dríguez de la % cir que Jos laristaa están fuera del
libeíral. Ahora, el señor Cqbián, tam­
bién exministro y Presidente del Con 
sejo de Estado, aprovecha eu estancia 
en Málaga, para intervenir en las que­
rellas, duelos y quebranto? de esa re*
regatearon él ni sus propios amigos. 
Ahora bien: si después de estos lea 
les propósitos y de Ibs ofrecimiento» 
con toda nobleza expresados de sacri­
ficarse en aras de la unión, fuese nega­
do ese concurso, dibujándoss ios síg-
obligar al Cuádruple Acuerdo á di§j- 
minar sus efectivos por muchas y o!: 
latadaa regiones, para que no pueda 
reunir, en los sectores vitales, los ele­
mentos necesarios al triunfo total.
Sin embargo, no es probable que los 
austro-alemanes y búlgaro-turcos lo­
gren su ojbjéto, Bn las éonferéncíás de
un plan de
Conjunto y ése plan será llevado a la
ea anuí ■ Í, í^os Û ie yui Gti hechos -pasados se re- 1  gren su objeto, U las con
P o j f  m  t  S a n ,  ín ioheeir  Ííebó decir que e l !  Calais y  París se convino
do acífia efi‘ la política liberal, fisas d e , ’ j, • > - . , t-coniu  v   nl  
cerca y  directamente, que el señor A r  ,partM ó ^ on ser^  or geguirg ajen o o nrácticu inexorablemente. Francia, 
miñán. E s éste,; norofrC» norJo nega- ; que ha sido poi r i-|  Inglaterra, ftaha, preparan el
mos ni ÍG-diselkimos^el j>fe de! partí ! eo o fuerte que sea, podrá, ^ffogairsa v gsaltode lu ciuiadeia cefitro-eq •
do lib e ra l á e 'M á laga— qué no existe, ; ta l representación, que e l partido, cód  ̂ s, . , j  , j  . -
según e l s tño r B e r|á m ín ^ ; pero lo  o»» o o l l a ,  lo constitu irán  las J  y  ese g ran  asalto será  repetido haS- ios h b ics  d« tpdóS no se escucharon
cierto es qufe déíÉiS! J a  rej^rada deLse- ” fuerzas reunidas en aquel momento.» |  ta que, por las brechas, penetren los .i-máa qa» «logios y a iaM i.zás.
I profasioaal, coavivancia compañeril,
‘ drjará gPáíp recuerdo ¿a k  oaemoria de 
cuanto asistiarón.
Los periodistas también, snnque ma­
res da ideis nos asparan, auaqae las iu- 
ches dal panssmlento nos senti-
I mos ds vez en vez el amoroso consorcio 
I de la profesión, el calor dsl redi! qus nos 
I aliente, y en un día de expansión «Spiri- 
I tusl, en unas horas de olvidos y da ala- 
I grías, unimos imtstras almas en un solo 
I pensamiento, en una solaíiae; la razón 
I de o!»ss| fundiendo idealmente nuestros 
espirllns cemo los colores de! iris que 
componen li Ips
Los com ensales
Aeíétierpn al banquete, don José C«- 
ñizarés, don Viclorisnó Lomeña, don 
loaqoíi Madala’i, don B^nión Qppfl, don 
R l̂aei Malero, don Aníónio Gralxsil, don 
Pedro Aíferó, don Francisco Sáncha». 
don Luis Rodríguez Cu«vas, don Jóié 
l^ayas, dan Enrique Riyís Béítrán, don 
Alberto ToíífS df Navarra, don José Le­
brón, don Adolfo González Novis, don 
Pedro Gómez Chaix, don Enrique dql 
Pino, don fe^R -̂is ô Gimáosz Fiatoro, 
donHalaei Ramis de Siive,don Juan Cor­
té?, don Joaquín Campes Per»», don En 
fique Hivera Pons, don José Cintora 
don Sebastián María Aboj«dor, 
don Francisío ^Jr» Montero, don Nár- 
ciso Dí«z de Escovar, don Vicente Laque 
Gutiérrez, don R Jael López Mesa» don 
José Msriiu Yalundie, don Resfudo Ro­
dríguez, don Antonio Márquez Torres y 
don Antonio F^roández Gónsez.
Tambíéa asiste al banquete, invitado 
por la presidencia de Ja Asociación, «1 
ilustre periodista y )itérato>, don José Or­
tega Munjl a que accidentalmants se en- ,
cueptra en '
mGRU
Tratándose de un hotel, cuya reputa­
ción «sjá cimentada en su propio or óiíio, 
Sdquifíió con ios muchos sñps de hon­
radez y buena administración, en ohas-e- 
quio de sus favoraesdarss, enbeni fi^o 
âe cnaníós an óí buscan su hogar tpansi- 
íorio, nos perece ocioso reajzer las ex- 
celenctáb deí «minú»; h r̂ó támprcco sería 
justo d.í>j4r de Qons’gaar que loe plaUs 
airñilos sj'sr, Siiíérsdose a® todo lo tri- 
en gastrpnóqíjc», sitigfíi-
citrón de t&i »! édiiourso, que
Ádhésióiieja
Al descorche rse las boUlles .da .chem- 
p«;gne, e l ssñor Jiménez P.stero, da lee- 
ture a las signientss édhesioneí :̂
Doa Ricardo Vaidago; Landi, den 
B. Simonet, don Sílvador MsrtínezGusa- 
c*, don Federico Feuáodiz, doctor señor 
Vilipr Urbano, don Benito Fernández, 
don Francisco Rodríguez Cabrere, don 
Francisco Flores García, don Adolfo AI-̂  
variz Armendáriz, don Aáo:fj Aivsrez 
U mo, don Jjkó Garlos Bruñe, don José 
Bretón, don F. Muñoz Seo*, don José 
Blasco Akreón, don Ramón de Goior, 
don E Navarro, don Mariano Afcántare, 
don Félix Lópiz Uraide, don Vicente 
Divó, don Joaquín Mirla DíazSarreno, 
don Jtsó Francés, don Eaganio Lafasn- 
t«, don Gonzalo Bantaboi, don Rtfael 
Péraz Alcalde, don Federico García San- 
chiz, don Jcíó Francos R dríguaz, don 
Luís Ármiñán, doa Jacinto Banavent®, 
don R*osó 1 V*li« lac'án, don Migue! Mo­
ya, don Ricardo L*ón, don Gfiatóhsl de 
Castro, señoras Lázaro y Rosón, del mi­
nistro de Ir-strucción pública, señor Bu- 
rsH, del sañor Labrada y de don Ricardo 
Caballos Ruíz.
Los brindis
Don José Giutora, brindó por #1 físts- 
jaio, cffscióaiolesí banqueta, como prs- 
siieníe de la Asociación ds la Press*.
Tuvo para el comptñijro de pren­
sión frases eariñosss, ec&ltecedorssy de 
«liento.
También dedicó an páffsfo cariñoso y 
cortés al husíre íitereío y páriodista, don 
Jofé Oftogft Murállsi.
El Sfñor L< m*ña pronunció un éiscuf- 
so dis-tORCB eariñcsee «a hon^ deHeste- 
jedo.
Igualmente ei señor Oppell, tuvo fra­
ses de sincera y emislad páre ei novelis­
ta y «migo de ia niñsz.
Bisiñor Luque Gutiérrez leyó n.r,«g 
poesías alusivas al teto, qu» gustaron 
mncho. K .
El señor Ramis gfiplieó un voto de gr&- 
cías para Ja comisión organizaácra del 
acto.
Eí señor Oi taga MuaiiU, d[aspiió? de 
agradecer en eí alma la iiivi?ecióa que 
para asistir «1 acto Je ejaviera el señor 
Gintora, en nombré dd Ja Prensa, se con­
gratuló de qu® Málaga tuviera na alcalde 
poete, que segursmant® pondrá al servi­
cio de la ciudad todos sus taientcs.
También Edanifasíó, qae esperaba del 
señor González Aúeyí, cón motivo del 
centenario da Cervantes, grandes inicia­
tivas que harán qna dicha fiesta asa dig­
ne del inmortal manco de Lepanto.
Ti>doa les oradorís fufpon mu? tpltú- 
dido», .
Finalmente ®í bí>Bor González Anaye, 
breva, conciso y elocuerit», dió las gra- 
C':»8 a toíoB ofrécíóttdosé a la Préhea 
como cowpañdro y como alcelde.
Los obsoqúios
aquí M os los obsequios que para 
k  mayor brillantez dal «roto y como ds- 
mostraclón de simpadá hacia 1* Precaa 
y al fesUjado envisron los s«ñores 
sigaieute»;
Señores Ruíz vAlb^fl: 18 botellas de 
viao seéó áufeá.
Señores López Hermanee: 36 medias 
hotelks del vino manzimiüa «Pepe Ga­
llardo».
Sañores Bsroe'ó: 5 botellas de J«rez y 
3 da moscatel.
Don Quirico López: 6 botsllas de co­
ñac.
Ssñor marqué j de Gasa Loriag: 10 bo­
teras de éhaiúpagne,
, Señores Hqos de Adolfa Priâ *.  ̂bote­
llas de ponohe y 2 de iicf»: ¿haakcUf.
Don Enp q̂us P̂ .'Vsb BéUrán y don 
Eduardo enviaron Ies habanes.
 ̂ »iE03, iicpres, champagne y habanos
fueron dé lo más exquisito que se co­
noce,
 ̂ A todos rsks señores, tanto k  Asocia­
ción de 1* Pransa como el fist#j>áOj que­
dan al tá man te racouócidos po,p su dés- 
prendimúnto y v*liost adhesiÓn,-enviáa- 
do’es por medio de estas liosas, las más 
expraéivza grécias.
En Alemania se ha publicado una 
novela que, juzgada imparcLa'mente, 
resulta hasta ridicula. Se titula Hindm- 
burgs Eimarschin London que quiere decir 
Entraña de Hiridenhurg en Londres.
\ Él autor, que se oculta bajo el pseu­
dónimo de «Un poeta a’emán», empie­
za presentando a Hindenburg, al que 
llama «el Dios de la, guerra», de re­
greso de Rusia, donde ha destrozado 
á los ejárcitos moscovitas y dispuesto 
a ir a Inglaterra: Para ello pide a Fa- 
llieriháyn, el jefe del estado mayor ge­
neral, 10.000 trenes especiales para 
transportar a sus soldados hacia Ca­
lais. Nada menos que 10,000 trenes es­
peciales necesita ese ejército, que ha- 
combátido rudamente en Francia y en 
Rusia: ¡ si que es fantasía la del «poe­
ta»!
Zeppelines enormes y perfecciona­
dos debilitan las defensas de Inglate- 
rra y cañones Krupp monstruos desde 
Dunkerque y Calais convierte la cos­
ta b'ritánicá én un montón de ruinas, 
preparando la llegada de las tropas de 
Hindenburg, en un piotá gigantesca, 
I  El mayor Sigwart, uno de los héroes 
I  de la novela, dice a sus soldados, en 
I una proclama, que es preciso odiar a 
I íóglaterra y probarlo, renovando en 
I su territorio el ejetíiplo de Lovaina. 
I  Unos combates victoriosos en el con* 
I dado de Kent a las orillas del Tárae- 
I sis, son preludio de un combate horrq- 
Iroso, que abrirá a Hindenburg las I puertas de Londres".
I  La novela termina eort 
f  ción de Hindenburg. T 
I na de detalles " a obra está lle- omicos, probando que 
| v.ivvv popularidad de Hindenburg 
costa de la del Kaiser,a quien ya no 
se considera el «Dios dé la Guerra», 
, ni siquiera se le cree merecedor de fi- 
; gurar al frente de sus soldados en el 
> día triunfal que ensueña-el «poeta».
SOCIEOA
del teft^ÁañiBáD, todas ! exiravíados se mnéstra el seftor i
ersonaá délalg-Mii signiÉcá.Bergam m  algo benévolo; pero con los | £ j j  eg l 




ción liberal han venidp a ¡̂ úaiaga, 
Ruíz de Grijalbav Ortega Gassét, R o­
dríguez de la Borbolla, Cpbián,—han 
intervenido, cáda cuál á.au modo, con 
su» fines y manejando 'áu correspon­
diente grupito, en la» cue^tmnes eter­
nas de esta asendéfeádá poEtica libe* 
ral.
Con todo esto, y si se agrega que, 
segúnTse afirma, el señor Cobián pre­
tende o tiene el propósito de que una 
persona allegada a él forme parte de 
la candidatura liberal para diputados 
A Corteijpór 1̂  circunscrijpción dq Ma­
ro clam aclóri de la   ̂ M eqos mal que con esto» consórva- | asaltantes v ictoriosos,,,
mauristas no lo ©a nada; v^aae el fie* 
t  chazo que dispara contra el señor 
i  Maura;
I «El partido conservador debió con- 
!  íinuar sus relaciones con el liberal; 
I  pero ocurrió entonces una cosa rara, 
i. sin precedentes en nuestra historia po- 
I íítica; el jefe de los consérvadores 
\ abandonó la jefatura. Esto no puede 
I ni debe hacerse, y sobre todo, en mo- 
{ mentos delicados como aquello», por- 
' que entonces el abandono se parece 
tnúcho a*cobardía o a traición. (Aplau-
CN ft ejercite iU iis
En una orden del día, firmada pób 
el mariscal Hindenburg, ocupada a un 
prisioriéro y luego publicada por el 
jRmnUze Owíro, se leen estas palabras: 
«Desde hace cierto tiempo, las du­
das han entrado también én nuestras 
filas y algunos de nuestros soldados ge 
preguntan con inquietud si triunfare-  ̂
mos en todos los frentes y si podre.mos 
impedir a los rusos que invadan nues­
tras provincias orientales, Quizás |?or 
ésto, y acaso también jpor lá prolonga­
ción demésurada de Iq guerra, ptima-
fí« «I Voiíiftú» 8®rvitf'o oon 
ffliirj y pf’oaUtad íMáicion&.ea holél-
EAtfÍ!OÍ-3Sí>3 V iT k áoa  .
Huevos a k  Bella Otero 
Filetes d® lenguado S la Moraay 
Fritara vaíjeda a la italiana 
Polios salteados a lá Mascota 
Gol flor salsa vino hlta&o 
gfrlocaíilos d« ternera asados -- 
Basái&da ¿el Ikmpé- 
Bóaíha feriada veicilla 
Queso, frutas, c*fé y he^anoa 
Vinos: Pepe Gallardo; Málitga, seco y 
dulcí; Moscatel; Jerez; Chempsgne M5ít 
Chandou y licores.
Durante la cGjnida imperó la alegija y 
buen humor própios df estos actos, oru- 
zándóse frases ingSniosas entre los eo*» 
mfhsáiss*
I La Banda Municipal
I Esta Hoí*bl® egrupacíón muBicil; aten- 
I  diendo a los rueges que a su i estrado 
I director, stñor Belmoute, le hiciera una 
i  comisión d^la Asociación de la Prensa, 
piftáló Sü valioso y simpático concurso 
al acto, tocando en «1 patio del Hotel, 
mientras es éál^hráM ei htmqúete,
El progremá, seleccionado y muy bo­
nito, ejecutado con la maestría a que ya 
n^e Uceen acosiumbrados, mereció plá­
cemes del auditorio, siendo aplaudidos 
al fioal de cada composición^
Cúmplenos dar las gracias más cari-
tosas por su desinteresados servicios, y oblemente nos mostramos agradecidos al siSor fielmónte por la atención qna 
tuvo con los periodistas, dedicándonos 
nn pssodobia titulado «Prensa Ma!«gue-> 
ñM del cual es autor y que constituyó la 
nota saliente dél programa, por ser . una 
eomposición notable qae honra al; señor 
Bstmonte.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la distinguida señora de 
Gobíán, con sus hijos don Juan José y 
don Francisco, con el fin de tener que 
sufrir este flltimo, por encontrarse en­
fermo, una ópííracióa médica.
Les acompaña el doctor señor Pino.
También marcharon a la corte, el 
marqués de Urquijo y el diputado a 
Cortes por Algeciras, don José Luis 
de Torres Baleña.
A  Campillo* fnerop, -©! diputado pro­
vincial, don Joié Hjiipjosa y su esposa.
Hoy marcharán a Ronda, las distin­
guidas damas, iparquesa viuda de la 
Ráinbla y duquesa de Parcent; las 
bellísimas señoritas Piedad Iturbe, 
Blanca y Pilar Prisa y los conocidos 
jóvenes, don Enrique de Meneses, 
marqués de la Rambla, y don Ricardo 
Martín.
Ha dado a luz felizmente una 
la señora doña María Roí^r’̂ -̂ yĝ , jVíi- 
lán, esposa de nuestro Estimado amigo 
don Salvador Tomé.
FelicitSí^^Qg a lóa señores de Fer- 
b^riuez, por tan fausto íuceso de fa­
milia.
En la parroquia de los Mártires se 
ha verificado la boda de la bella seño­
rita Angeles Bsnítez Molina, con núes* 
tro estimado amigo, don Antonio Mi­
lla Vázquez.
Diíseamos a los desposado» todo gé* 
f  ñero de ventura».
I ■ m
f En el domicilio de loa señores de 
# Accino, S8 ha verificado la firma de 
I esponsales de la bellísima señorita Isa- 
\ bel Accino de la Fuente y de nueztro 
particular amigo, don Alfredo Gam- 
bell Troughton.
f  Actuaron de testigos, don Cristóbal 
Díaz Trujillo, don Francisco Marzo 
Lombardo, don Francisco Vives y don 
José Accino de lá-Fuente.
I Los numerosos invitados al acto fus-v 
ron obsequiados e»pléndidamente.
La boda se verificará el día 12 del 
próximo mes.
i  Ayer obsequió con im té a las dis­
tinguidas familias de sus socios el 
Círculo Malagueño..
Los salones do la elegante sociedad 
se vieron muy concurridos, resultando 
la fiesta animada en extremo;
i
Con toda felicidad ha dado a luz un
Página seganda
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hermoao nifto, la distinguida señora 





menguB^to «í 29 « 0-3o
I don Frencisco Franco Gf?cís, socio d« I la Juventud Rspub'icana, qua 6f* muy 
I estimado d« todos por 8U« oxcetíKles 
I cualidades,? El sepsHo de su caílávar teñera íng&P 
I hoy a las Í0 da ía míiiana eu el CemeB-
terio da SanMiguai.
h su -apenada femi'ía 
nuestro sincero pesar por
expresamos 
tal desgracia.
?«■ 7 37 pésase 6 8
24
geíiüans 6. —Lunes 
Santo d® hoy.— Nira. Sra. ds la P«z. 
sSanto de WfeS&ua.— La convsísión de 
S«n Pablo.
CUARENTA HORAS —Ea la Trini- 
áatl.í̂ er* aaariaKa.'̂ -Ii.'̂ m.
Socisdad de cflcUles peluqueros bar­
beros «St Fígaro».—Por la presenta se 
csti e toics los oficiales psiuqueros her­
beros para la reunida ordinaria da está 
ncche e les 8.
Sa supUca la puntual asiatencir.
Má!f gt 24 Ervftto d® 1916 —El s®*’ 
creta riO) Manuel Dia».
Gura el estómago « inísstiacs el Elíxir 
Ssiomecai de Saiz de Carlos.





Vanos vecmos de Aiheurin de la To­
rre nos escnbsn que desde hace siete 
meses se halla clausurada la escuela á* 
niños en dicho pueblo, y nos ruegan 
llamamos la atención del señor Torras 
Guerrero como presidente de la Junta 
provincial de Instrueció/i pública sobre 
tan lamentable abandono.
Ha fallecido aye? elapteciablá joven
CADIZ-MAIAGA
Gran'freiduría de pescado y tienda de
vinos. . ,
Este estebleclmisttto montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independientes a la tienda, con 
entrada por le canodeStracheriN̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¿Qntert njted 4Wir «»h,
hacer buena digestión, que se le aumente el 
apetito y no privarse de nada en las comídasr 
Beba el agua de Lanjarón «Lú SALUD.» 
Depósito; Liborio García núm. 11.—Málaga
“ E L  L L A V I N , ,
A R R I B E R E  Y  F A S C i ü A L
Almacén al per mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocine, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hójeleia, íorailierla, clavazón, cementos, etc., etc.
EL C A N D A D O
U U L . I C )  c a o u x :
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 36 
Batería d« cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas de hierre, 
I, Latón y cobre, Alambr**, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Toraaierf», Cí*-Zínc
vazón. Maquinaria. CamaptA •te., ete.
o n n a c




Cristiania.—En Molde se ha declaradp 
un violento incendio, que lleva destrui- , 
das 150 casas, ascendiendo los daños a - 
tres millones de coronas.
Créese que ei accidente se debe a una 
mano criminal.
Aplazamiento
Tokio.—Telegrafían de Pikin que el 
gobierno chino ha aplazado indefíuida- 
meute !a proclamación de la monar- 
qnia.
El acto derla celebrarse en Febrero 






Tánger.—El cañonero cRecalde» se ha 
refugiado en este puerto.




Alicante.—Una comisión de Orihusla 
marchó a Madrid, pera exponer ai Go­
bierno la gravísima crisis por que atra­
viesa la industria naranjera.
Manifestación
Pamplone.—Presidida por el alcalde y 
la mayería del Ayuntamiento, sa celebró 
una manifestación, en solicitad del aba- 
ratamianto de las sabsistancías,
Aeistiaron unas 4 000 personas.
La msnifástación recorrió las princi­
pales calles, subiendo una comisión al 
despacho del gobernador, para entregar­
le las conclusiones.
Después, desde un balcón del edifi­
cio, e! alcalde pronunció un discurso di­
ciendo que el gobernador habla prometi­
do trasladar la petición al Gobierno, por 
lo que regaba al pueblo que se disol­
viera.
Asi se verificó, sin que se registraran 
incidentes.
Mitin
Logroño.—En el teatro Circo ha cele­
brado un mitin la Federación obrera, 
asistiendo los dependientes de comercio 
y la seetíión ferroviaria.
Se pronunciaren varios discursos so­
bre e! encarecimiento de las subsisten­
cias, acordóndese pedir al Gobierno que 
prohíba la exportación de ios artículos 
de mayor consumo, para evitar la ca­
restía.
Las subsistencias
Vailadolid.—Ea el centro del sindica­
to católico se bt celebrado un mitin, 
adoptándose el acuerdo da telegrafiar al 
Gobierno protestando de la carestía de 
ias subsistencias e interesándole la re- 
gularizeción de los precios de los artícu­
los de primera necesidad.
Mitin y manifestación
Falencia.—Se ha celebrado un mitin 
y después una manifestación para pro­
testar contra la carestía de las subsisten­
cias y demandar remedio para la crisis 
obren.
O tro m itin
Cá8ttllón.-<-S9 hi c§I$¡¡>MdQ nn miUn
para pedir le adopción de medidas contra 
los acaparadores y ei abaretamisnto del 
pan y de los fletes.
Llegada
Sevilla.—Han llegado Pablo Iglesias 
y Rodrigo Sorieno, para asistir a nn 
mitin.
Trabajos
Ztragoia.— Comunican de Canfranc 
qua han ecmsnz&do con actividad los 
trabajos de explanación de los terrenos 
inmediatos al túnel, a fin de edificar la 
estación internacional.
El presupuesto de las obres asciende 
a nueve millones de pesetas.
Sa asegura que la línea de Jaca ajlan- 
frano se terminal á en el corriente «ño.
Temporal
Algeoiras.—Reina un fuerte temporal 
en las costas, habiendo suspandído la 
salida los vapores correos de Ceuta.
Manifiesto
Barcelona.—Los obreros han repar­
tido un manifiesto en el que hacen cons- 
I tar que insistirán en la huelga, mientras 
bsIpairoBOS no accedan a ias condicio­
nes solicitadas.
Aviso
Barcelona.—La Federación de socie­
dades de B&dalcna ha fijado nn aviso 
participando que los obreros metalúrgi­
cos que deseen trabajar en el extranjaro 
pueden solicitar los informes necesanes.
Festejos
Cádiz.—Se organizan grandes festejos 
con motivo del centenario de Cervantes.
V e n tft de b arco s
Barcelona.—Se dice que hsn sido ven­
didos otros dos barcos de la flota pesque­
ra de esta matrícula, quedando solamen­
te seis para prestar servicio.
Tómese que por esta circunstancia 
escasee el pescado.
Huelga
Barcelona.—El gobernador ha recibi­
do un escrito de los obreros panaderos, 
comunicándole que si los patrones no 
acceden a sus peticiones, se verán preci­
sados a declarar la huelga el Lunes.
En honor de Gávi»
Zartgoz».—Toda la prensa elogia la 
iniciativa de Bureil y felicita el ilustre 
periodista y escritor Mariano de Cavia, 
por habérsele concedido la cruz de Al­
fonso XII.
El Ayuntamiento acordsrá en la pri­
mera sesión que celebre regalafle Us 
insignias.
' DE lA D R ID
Croa TKLéSRAFO)
I Madrid 23-1916.
I Diario de la Guerrag ■
I Ei «Diario oficial del ministerio dé la 
' Guerra» publica las siguientes disposi­
ciones:
Destinando al segundo teniente de in­
fantería (S. R.), don Arturo Pérez Gon- 
¡ zález, del regimiento de Extremadura al I de Isabel la Católica.
I Concediendo la gratificación anual de 
I 600 pesetas, por llevar diez «ños de efeo- 
I tívídad en el empleo, al capilán del re­
gimiento de Extremadura, don Juan Vi- 
llarreal Carvajal. . , ,
Destinando a los suboficiales don Clau­
dio Muriel, del regimiento de Extrema­
dura al de Granada; y don Antonio Ja 
riUo, del de Grtnudu al de Sxtremu« 
é m t
Indultos
j Los periodistas fa.?rou si tairíisíerío t 
I d» Grtcia yJuitíciíi psrs ertfT&rfcs de | 
\ les i'cmbres d? los íb¿ u ti di s con pool:- ■. 
í vo d€l sí'tto d®> ley, coyes dispoFÍficnes | 
I respechvbs firmó ayer den Alf< uso. i 
Allí les manifísteron qa« lo» dari* el 
Pr«BÍdenle, peto éste no faó encontrado, 
ni en su domicilio ni ea su dsspaeho.
Infantes
Han llegado a o ta corta los infantes 
Garios y Luisa.
Los navieros 
Sagúa el tcueráod*! Gobierno con los 
novieros no se derogará el artículo cu*r- 
to sobro la venta de buques, el cual süb/í 
siste.
Sólo 38 publicarán las moámsíciones 
que se introduzcan ea los ariíaulos se­
gundo y cuarto.
El Gobierno acceda a que no sea obh 
gatoria pare ios barcos de cabolage libre 
tocar en un puerto esptñol todos los 
vííjaSj sino determinado número do 
sUos.
También sa transige en que los navie­
ros no hagan el depósito del cuarenta 
por ciento del valor de les barcos, y en 
cambio es establecerá una multa para 
castigar las infracciones.
Los navieros se ofrecen a transportar 
las subsistencias de carbón á los puertos 
qua designe el Gobierno.
El carbón que ha da transportarse será 
soiaments para atendar a las necesida­
des de la escuadra, del Estado y de los 
servicios públicos, ti#ndo el flíte más 
barato que en tiempo normal.
Uniforme
El rey se ha mihiado hacer uti uni­
forme de'’ingenicpo, con las insignias de 
forma q u e  ésfé i representados los de ca­
mines, montes, agrónomos, minas e in­
dustriales.
Entre los ingenieros ha causado exce­
lente afscto esta decisión dél sobara lio.
Mensaje
La mutualidad obrera 
Madrid ha dirigido al r*y 
mansij<:
•SI primar organismo 
netsmenta obrero, constituiio en la ca­
pital de España, se acerca con gozo a ias 
gradas dal trono, en el día de vuestra 
fis.«ta onomástica, para formular el públi­
co testimonio de su fe en la monarquie».
Los isigeniercs
En ei Conservatorio s§ reunieron unos 
seiscientos ingenieros para firmar en las 
listes de la mayoráomía.
El primero en estampar su firma fué 
el ilustre ingeniero y dramaturgo don 
Jo«é Echegaray.
Además elevaron un meas*je al rey 
expresándole la gratitud de ios ingenie- 
pos.
Una comisión de éstos cumplimentará 
a don Alfonso, p>ra entregarle la memo- 
ri« da les trebejos realizados durante el 
«ño ú'iímo.
Banquete
Con motivo de la fiesta onomástica del 
rey, sa ha celebrado en palacio un ban« 
quete da 101 cubiertos.
Sirvióse en el comedor grande, asis­
tiendo toda la familia real, el Gobiarno, 
los cgpitanes generales, expresídentes 
del Consejo de ministres, los de las cá­
maras, cabal'eres del toisón de ero y 
palatinos. ^
£1 santo del rey
Con motivo dal santo del rey, la corte 
viste de gala.
Los edificios públicos ostentan colge- 
duras.
A les diez de la mañana sa celebró en 
el oratorio de palacio una mise, que oye­
ron los reyes e infantes, oficiándola «1 
obispo de Sión.
Después marcharon los reyes a la Casa 
de Campo.
Los álbum de felicitación expuestos en 
la mayordrmia de palacio, «e llenaron da 
firmes.
Se han recibido numeresos telegramas 
de Helioitación, tanto de España como dal 
extranjero.
A la guardia exterior y a los alabarde­




Este excelente regenerador conserva al ctl>eHo so vo- 
y flexibilidad, iitipidiendo su calda.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, <|^a 
haciendo desaparecer la caspa, y por su vir- 




DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE











I Dice la prensa asociada que gracia» a 
los buenos oficios del Gobierno yankí, 




Ua sumargible alemán torpedeó esta 
mañana m un vapor inglés, el cual emba­
rrancó, salvándose la tripulación.
De Londres
Comunicado
Nuestra tat«íÍ£S cañonearos efi<s#z- 
mente las obras enemigas cexcá del ca­
nal de Commines.
' Lv explosión d* varías micas, provo­
cada pop los «!«aaansa, nes causó algu­
nos d»ñ>s, ocupando nuestras tropas los
. . . . . .Hundí 30 xestp
El Lloid anuncie el handimísnto del 
vapor holandés «Apolo», resultando tres 
muertos y numeresos heridos.
Los supervivienlss fueron rscogiács 
por el vapor de la misma nacionalidad, 
«Julianti. Registro
lias, que lanzaban bombas de m&np, re­
chazando nosotros el ataque y obligán­
doles a retirarse desordenadamente, de­
jando en nuestro poder 50 hombrea en­
tre muertos y haridos.
Acostumbra el enemigo, cada vez que 
í ataca y es rechazado, participar a la 
I prensa que s* trataba de un reconcci- 
I miento de patrullas, 
i  Comunicado
I Kn t>do el frente el cañoneo es ínter- 
t  mineóte y múíuo.
I El enemigo nos dañó ea algunos pue­
blo», espeúílcQfntfi en los situados ®n si 
v*!b áe Sagena, y nuasíro fuego áesiru- 
yó un hotel qua ocupaban los «ávarsa- 
ríos.
Tatnbióa dispersamos diversos desta- 
cameotos enemigos en el velle da San 
Pellígrino y eñ Corvos©.
Respecto a la zona de Plazzo, sa han 
librado combates de infantería con éxito
para nuestras srmiis. .
En el Carso atacamos al eaamigo que 
86 estaba fortificando, apoderándonos de 
rroamentos y úiíl«s.
Uu avión sustrieco ha bombardeado 
Dúgoa, siu cansarnos daños.
Fracaso
Parece que «1 íraceso de las gesfíones 
de pez entre Montenegro y Austria, lo 
ha motivado la aolusción del Gobierno 
dei piímero de dichos países.
S«h < negado a deponer las armea y 
treta d* defender eiiérgísaments a Sou- 
tari. . . .El avance áe lea austriscos a la citada 
GÍaded será en extpsmo áííícil, no solo 
por its ínmajorebles posiciones que ocu­
pan los montenegrinos, si no por las co­
piosísimas nevadas que dificultan gran­
demente el paso de las fuerzas.
De París
Victoria rusa
El éxito obtenido por los rusos en el
ron en el camino diez combates con 
aparatos enemigos.
Los nuestros fueron violentamente 
bombardeados por las baterías de tie­
rra.
Todos regresaron sin el menor pfr- 
cance.  ̂ ,
Tan solo uno vióse obligado g aterrizar 
al sudeste de Matz.
Rey y príncipe
Roma.—El rey de Montánegro^y" el 
principa Pedro llegaron esta mañana, 
marchando por la tarde a Lyon.
I ”I 
Suú@80B loca les
Ea le ieUint& de policía ha p,resenUdo 
una denuncia ei canónigo de esta cate­
dral don Andrés CoU Pérez, participando 
que en la miñana d® anteayer requirió 
al cochero Antonio Gálvez Fernández 
para que lo conduj ara en el vehículo a 
su cargo, desde la estación dê  los ferro­
carriles andaluces al domicilio del de­
nunciante, calle de la Victoria número 
2, entrsgando al citado cochero un por­
tamantas,que contenía un abrigo de pie- 
les,deseñara, dos pareguts, una bufan­
da y una menta, objetos valorfidos en 
150 pssetas.
Cuando «1 coche se detuvo a la puerta 
del domicilio del señor Coll, al porta­
mantas había desaparecido del pescante 
del cocha, donde ío colocó el auríge, di­
ciendo éát» al principio que no !• habían 
entregado nada, y lurgo alegó que igno­
raba su paradero.
Lo propio dij o el mozo de cuadras Ma­
nuel Hartado, que también iba sentado 
en ei pescante.
La denuncia se ha cursado a la auto­
ridad judicial correspondiente.
El corresponsal de «The Times», en 
Salónica, dice que el registro de ios ar­
chivos consulares enemigos in te rv e n id o s ----  . . * , , j.. 1..
por ios aliados n̂ aquella plaza no ha % Cáuoaso, es más importante de lo que 
terminado «úa, a la enorme can- |
tidad da documentoiR encontiados.
LA F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones: ^
De Guerra;
Nombrando segando j»f« de alabarde­
ros, al general de división don Eladio 
Andino.
Idem para sustituirlo en el mando de 
la súbinspeoción de tropas de la séptima 
región, al del mismo empleo, don Fran­
cisco Campuzano.
Idem jefe de Estado Mayor de la capi­
tanía general de la quinta región, al ge­
neral de brigada don J ulio Ardanás.
liem jefe del segando cuerpo de In­




«LaCorrespondencis» dice qua en bre­
ve se firmará un decreto relevando al 
capitán general de una región, conforme 
al decreto de selecoíón publicado últi­
mamente.
Se quedó en oasa
Romanones no acudió hcy a su despe­
cho oficial.
En Gobernación
Por ausencia del ministro, «1 subse­
cretario de Gobernación nos manifestó 
que según las noticias llegadas da Bar­
celona, los obreros panaderos habían 
notificado ai gobernador que si no eran 
atendidos en eus peticiones, se declara­
rían en huelga. “
Suárez laclán contes'ó que no se daba 
por antarado de la notificación, en virtud 
de tener ésta carácter incondicional, y 
además por la carencia del plazo de cin­
co días que marea la Ley.
Autorización
Sa ha firmado la autorización conce­
diendo a los registradores de la propia-, 
dad el derecho de asociarse.
Relevo
Se. asegura que el geneijil GaWIs que 
manda la región da Galicia, será releva­
do en su cargo por virtud doLdooroto df 
gflfCQióa,
Entre ellos figuran 1 500 cjampiaras 
de una proclama árabe dirigida a los 
principales senusis, incitándoles a la 
guerra sania contra toda la cristiandad 
no germánica.
Oficial
Anoche un aeroplano enemigo voló 
sobro la costa este del condado de Kent, 
arrojando nueve bombas.
Luego marchó hacía el sur.
Los proyectiles ocasionaron desperfec­
tos algunas propiadadas particulares.
Resultaron un muerto y seis heridos.
De Petrogrado
Ofioial
Según participan de TemfHd, »I ene­
migo arrojó bombas que áespadían gasas 
asfixiantes.
Ea Cz«rtorÍ8k intenió vanamente recu­
perar las alturas perdidas.
Ea la GaíUzia medís, rechazamos.va­
rios ataqufes y ea el Strypa infaríor y en 
el Dniéster, fuimos nosotros los que ata­
camos, apoderándonos del pueblo de Da- 
brova, al nordeste de Czarnovítz.
El aaemígo hizo estallar varias minas 
cerca de nucstrshs trincheras, entablán­
dose una violenta lucha por ocupar los 
hoyos qus causara la explosión.
En el mar Negro el día 21 nuestros 
torpederos destruyeron cuarenta veleros 
•uemígos, esrea dé las costas de Anato- 
lia. ,
En el Cáúcaso perseguimos al centro 
del ejército turco, que se retira precipita­
damente de la región del lago Tórtum,
! cogiéndoles prisioneros, armas, cartu­
chería y víveres.
Naestros cosacos cargaron en las pro­
ximidades de los fuertes de Brzarum, 
Contra la retaguardia turca, acuchillan­
do oénteneres d® otomanos y capturan­
do a más de mil.
El resto huyó,r0fagiándo8s en la plaza 
« Erztrnm, la cual fué bombardeada 
o r  nuestra artiUeria.
Ocupación 
■ La ocupación da Randantz por los ru­
sas ) la posición del río Sereth represen­
tan nuevas bases que hán da Servir para 




Continua la en̂ rága de armas por par­
t e  del fjército montenegrino.
Los aust Jacos han iniciado la marcha 
al interior dei p»í?, sin ser molestados 
por los habitantes ni por les sopiados.
Al tropezar ios montcnegriaoS con las 
divisiones austriaess, tienen que entre­
gar las armas; el que se resiste, es con­
siderado como prisionero de guerra.
pe Roma
Refutación
El «Boletín de la guerra», del cuartel 
general austriaco, refuta nuestro comu­
nicado sobre el ataque del 21-contra 
nuestras posiciones de San Miguel, don­
de rechazamos con pérdidas enormes a 
los austríacos.
Según éstos, se trata sencillamente de 
un reconocimiento llevado a cabo por 
una patrulla enemiga, al mando de un 
caporal, la que expulsó a nuestras trojas 
de sus posiciones, mediante la explosión 
de diez bombas de mano, regresando a 
sus trincheras indemne.
Lo ocurrido fué que los ausiriacos att- 
caron ppr irpipos, jrt««4idoa do p»tru-
iLos turcos trataron de detener la per 
secución rusa, pero fueron rechazados, 
ocupando los moscovitas Hassan-Kalah, 
a 25 kilómatros de Erzeru, donde se en­
cuentra la base de las fuerzas otomanas 
dei Gáucaso, quedando por tanto en ma­
lísimas condiciones. Negativa
Telegrafían ds Salónica que Balnk- 
ch’k ; miuistro ds Servia en Atenss, h« 
dssmsntido caiegórícimente los rumo­
res relativos a que su psís se preste a 
ajustar la pez seperadamente da los 
otres aliados, con Alemania y Austria.
De Amsterdam
Conferencia
Se dice qua a principios ds Febrero 
tendiá lugar en Stckjilmu una conferen­
cia de miriisífos de los tres países escan­
dinavos, para decidir las medidas que se 
tomarán con resprcto al bloqueo. ^  ,
Noruega ha decretado la prohibición 
de exportar manteca.
Sentimiento
El emperador de Alemania ha expre­
sado telegráficsmento a la reina Guiller­
mina ei sentimiento que 1« ha producido 
la devastación da ios tarriíorios holande­
ses, á consecuencia de les inundacio­
nes.
Eí Gobierno alemán ha mandado al 
ministro de Estado de Ho aod« 500 mar­
cos para ias víctimas de ias inundacio­
nes.
Ministros
Todos Ies ministros mentanegrinos 
abandonaron Gatigne en vista de que al 
gobierno austríaco no concedía más pla­




Viajeros llegados de Constantinopla di-
I jp c d io ilo j p íM koj
Teatro Cervantes
Con la asistencia de numeroso públie<h 
88 celebró la función anunciada anoche, 
escuchando muchos aplausos, Bstrid’la 
Gil, Carmen Sanz y lo» señores Efeeut, 
y Jardón.
Esta noche se despide la compañía, in­
terpretándose el siguiente programa.
En primer término, «El Húsar de la 
Guardia», a continuación «El dúo de la 
africana» y últimamente «Bohemipi.
En el último intermedio cantará <ma« 
ri&naí» ei gran tenor señor Bezarez.
Teatro Vital Aza
Con una gran entrada se celebraron 
las fancíonee anunciadas anoche en este 
teatro, siendo muy aplaudida la compa­
ñía toda y de modo especial el stfior 
Echeida y la señora Emo.
Para hoy se anuncia an primera sec­
ción a las ocho en punto, el hermoso 
drama de Guímerá «Tierra Baja» y a las 
diez «La fuerza del mal.»
Cine Pascuallal
Una película seberbia da grandes ha- 
liazas y emcclonánte, se estrena hoy 
Lunes en este acreditado cine.
Se titula dicha película: «La noche de 
St«. Lucia» y es en efaeíco una hermosa 
cinta de U cesa Nordiik, que como todas 
las de asta marcavd.'amerá poderosaínen- 
t9 la atención. ^
También se estrena la grÉciosísima 
cinta, siendo protagonista eCfsimpático 
^ainstiano, tituladr «Salunt^no no se 
casará.»
Figurarán en el prograTAa otras gran­
diosas cintas cómicas y ;ütemáticas.
A los fabricautsDfi de. harines
Para dirigir íábric^se ofrece jefe mo­
linero, práctico en \;̂ Acs los sistemas hoy 
en mayor competiuiúoia.
Se darán büeáas referencias y todas 
cuantas.garant/^ se desean.
-  . , . , . - . 9 En la Admirarntración de esta periódicocan que a pesar de las recientes victorias | ^formarán. / 
aismanas, los turcos se hallan deprimí-  ̂
dos, a consecuencia de los repetidos ata­
ques de los submarinos ingleses.




PerÍJ.—El comunicado de la noche 
dice que darauts lá mañana y a consf- 
cnencia de la explosión d® uná mina re­
gistróse un violento bombarieó alemán.
Atacaron nuestro frente oeste de la ca­
rretera de Arrea a Leu?. |
En Saint Vasa el enemigo pudo pena- I 
trar en el frente algunos centsnaras de I 
metros de nuestras trincheras dé la pri- | 
mera línea, hasta la trinchara dé apoyo. ' 
NaestroscontraaUqaes inmediatos hi­
cieron que s9 estrallara el esfaerzo del 
enemigo, siendo desalojado dei terreno 
qne nos tomaron. ^
Solo quedan en su poder doscientos 
metros de terreno alrededor de una de 
nuestras trincheras que formaba sa­
liente.
Nuestros tiros han causado considera­
bles pérdidas al contrario.
En la jornada del día 23 dos de nues­
tros grupos de aviación que forman un 
total da veinte y cuatro aparatos, bom- ' 
bardearon las estaciones de Casorné y j- 
Meíz, lanzando sobro el objetivo 130 ex­
plosivos. ^
Los aviones bambardeaban protegidos 
por doq •seúidriüas cuyo» pilotos lihra-̂ ,1
ESF^ECTACULO$|^
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía 
de zarzuela, ópera y opereta de Enrique 
Beut.
Fuhción para hoy:
(Despedida de la Compañía.)
A  las 8 y 8i4: «El húsar de la guardia», 
«El dúo de la afrioaua» y «Bohémios».
Precios: Butaca, 2‘50; Tertulia. 6‘7B; P»" 
raiso,0‘50. ^  V‘
TEATRO VITAL AZA.;—Gran compañía 
cémioc-dramática dirieids, por el primer actor 
LulsEchaide.
Función para hoy:
A  las 8: «Tierra baj»,.»
A  las 10: «La fuerza^el mal.»
Precioe: Butaca, l  i^ .-G e n e ra l, G‘I6. 
TEATRO LARA.7-IGrandes seccione* de 
cinematégrafo para hoy;
QíMMí â’A^ÍIUAÍ jÍNXí—El mejor de Málaga 
Alasmda dé Qarlm Ha^j, próximo al Baneo.
Hoy sseeidn oohtitmua de 7 y media a. de I* 
la noche.
_  Miércoles y.áueves Pathé Periódico.- 
Todes loa días h^randes estrenos.—Los D# 
mingos y dia *,ú8tivo matinee a las cuatro dô  
la tarde.
Butac^6 ,SÓ céntimos; General, 0 .1 5 ; Media 
genera;!, 0.10;
_ P .^ I T  PAJíM8,-T-íBitaade ea calle ds M»
haiSíí'Qareía)¿< .
b r a n d e s  .f’im oien eia  d e  c in e a ia t ó g r a f  • te d é i
IfiS aeches, exhibiéndose escogidas pelieülas» 
SALI5H YÍCTOSIA EUGSJÜiA.-<8iia»il 
ea la Piase de le Merced), 
l&Odas las nechee exhihiaióa de siagiHSi** 
«liéaktíh en sa mayeria mtra nos.
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